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«Науково-орієнтовані 
пошукові системи:  
BASE, Google Scholar, 
OAIster, Scirus:  
загальний огляд» 
Загальний огляд науково-орієнтованих 
пошукових систем: 
 Base 
 Google Scholar 
 OAIster 
 Scirus 
http://www.base-search.net/ 
Документів: 32,621,027 
Інституцій: 2,059 
BASE: Bielefeld Academic Search 
Engine (підтримується б-кою 
університету Білефельд – 
Німеччина) 
Одна з найбільших у світі 
пошукових систем, що 
спеціалізується на пошуку 
наукових документів відкритого 
доступу в Інтернеті.  
  
 система включає лише інтелектуально відібрані ресурси 
 Входять лише документи, які відповідають конкретним вимогам 
академічної якості та актуальності 
 систематизація даних ресурсів забезпечує прозорість пошуку 
 надає доступ до веб-ресурсів, які ігнорують комерційні пошукові системи 
або ті ресурси, які загублені у великій кількості веб-ресурсів 
 відображає результати пошуку, які включають визначені бібліографічні 
дані 
 є можливими кілька варіантів сортування результатів списку 
 доступна опція “Уточнення результатів пошуку“ (за автором, предметним 
заголовком, роком, типом ресурсу та мовою) 
 можливий пошук у Десятковій класифікації Дьюї та за типом документів 
(статті з наукових рецензованих журналів, аудіо, дисертації, книги, карти, 
ноти, рецензії, програмне забезпечення , тези конференцій, відео-
матеріали 
 
Основний пошук 
Можливість вибору 
пошуку за повним 
текстом, за назвою, 
за автором, за 
предметним 
заголовком 
Розширений пошук 
Можливість пошуку одночасно 
за різними ключовими полями 
Територіальні обмеження 
пошуку документів 
Часові обмеження пошуку 
документів 
Обмеження за типом документів 
Приклад застосування обмежувачів для ефективного інформаційного 
пошуку 
Кількість знайдених 
результатів у 
визначеному обсязі 
документів системи за 
певний період часу  
Результати пошуку 

Приклад листа із 
посиланням на документ, 
який приходить на поштову 
скриньку  
Можливість експортувати документ до систем 
управління бібліографічною інформацією 
+ додаткові опції керування пошуком 
Загальний вигляд статті у 
відкритому доступі, яка була 
знайдена через пошукову систему 
Base, але місце зберігання якої у 
відкритому електронному архіві 

Приклад пошуку за Десятковою класифікацією Дьюї 

Пошук за типом документів 

http://scholar.google.com/ 
 Google Scholar – це вільна 
пошукова система, яка 
індексує повні тексти 
наукових публікацій різних 
форматів та дисциплін 
Функції Google Scholar 
 Пошук в різних джерелах з однієї зручної 
сторінки 
 Пошук статей, реферативних матеріалів та 
бібліографічних посилань 
 Пошук повних текстів документів в мережі 
Інтернет та бібліотеках 
 Отримання інформації про основні 
досягнення науки в будь-якій галузі 
 

Результат пошуку 
Результат пошуку 
http://www.oclc.org/oaister/ 
25 млн. документів 
1 100 інституцій 
OAIster – зведений каталог ресурсів 
відкритого доступу, який нараховує 
мільйони записів. Цей пошуковик був 
створений на основі збору колекцій 
відкритого доступу з усього світу, 
використовуючи “Протокол для збору 
метаданих ініціативи відкритих архівів” 
(OAI-PMH).   
information culture 
    OAIster продовжує рости та збільшуватись. 
Для того, щоб підтримувати це постійне 
зростання, в липні 2010 року OCLC об’єднали 
OAIster з оналайновим каталогом 
бібліографічних записів бібліотек усього світу 
WorldCat і перемістили метадані до WorldCat 
Digital Collection Gateway. 
 Переваги пошукової системи: 
   
• Можна самостійно збирати дані, що 
передбачає власний графік збору інформації 
та налаштування метаданих для колекцій 
• Всі ресурси бібліотеки можуть представлені у 
WorldCat 
• Унікальні колекції інституції отримають 
максимальну видимість та пошуковість через 
WorldCat та WorldCat Gateway, ця послуга є 
безкоштовною та 
• Метадані репозитарію інституції можуть бути 
об’єднані з даними WorldCat 
 
Вміст колекції пошукової системи: 
• Оцифровані (відскановані) книги, журнальні 
статті, газети, рукописи тощо 
• Цифровий текст 
• Звукові файли (WAV, MP3) 
• Відео файли (mp4, QuickTime) 
• Фотографічні зображення (JPEG, TIFF, GIF) 
• Статистична інформація 
• Дипломні роботи і наукові статті 
 



Scirus 
Науково-орієнтована пошукова онлайн-система. Пошук в 
понад 450 млн. спеціалізованих веб-сайтів наукової 
інформації (журнали, веб-сторінки учених, навчальні 
матеріали, препринти, патенти, документи з тематичних та 
інституційних репозитаріїв).  
http://www.scirus.com/srsapp/ 
 




Дякую за увагу! 
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